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2. Mera ra 3aBAaHHq HaBqaJrcHoi Arrcqu["uinu
Mera 
- QopuynaHHfl i czcreuarusaui.fl cr,rcreMz rroHf,Tb, 3HaHb, ynainr i nanu.{oK s
ranysi peniriesuaBcrBa.
3anlaHuq:
- po3Kpl{rrf, noreHlliany Qenoueuy penirii flK oAHoro 3 Mox(JrvrBkrx gaco6is
S opvryeanH.s oco6zcrocri ;
- ,boptyBaHH.a y.tBneHb npo oco6nzsocri Br4Hr4KHeHHfl. ra po3Br4rKy penirifi
MrrHynoro i cyuacuocri;
- :aSeguelleHHt ueoSxi4ul4M rroHf,rifiuznr araparoM 4nx opieuryBaHH.fl y penirifiuifi
czryaqii pisnzx icropzunux uepio4in;
- Bpr3HarreHH-fl poni SenoMeHy penirii n rynrrypi;
- oeMI4cJIeHHf oco6ruaeocrefi craHoBJreHHr ra po3Br{TKy penirifinoro cepeAoBrrlla B
Yrpaini;
- aHaris icropuvnoi :ynaonnenocri erHopenirifisrzx upoqecie y cyqacHoMy
-fJro0€url3oBaHoMy cBlTl
- BHXoBaHH.rr roJrepaHrHocri 4o penirifinrzx uaASasr nroAcrBa.
Buuolu.uo 3HaHr, ra sl.riHr:
3HAmU:
- cycninluo-icropzr{Hy npupo4y penirifi;
- MeroAonoriro icropii penirifi rK HayKr4;
- AoKrprzHalrni oco6lznocri penirifi cniry;
- rnacra$iraqiro penirifinnx crrcreM;
- cycninrno-icropz.rHi ra KyJrbrypHi uepe4yrr,roBr4 BrzHr{KHeHHf, penirifi ;
- 3araJrbHe ra ocoSJrr4Be y po3Br4rKy pelirifi;
- arcciorori.rHi cr4creMr4 penirifi cniry;
- penirifini oSpx4ra rapvryanu;
- qraninisaqifiui poni penirifi.
emimu:
- opieHryBuru y posrraairri penirifinoi nanirpr4 cyr{acHoro cniry;
- aualisyBarv penirifini AoKrpl{Hanrni ocoSrusocri ra ixnifi 3B'q3oK s icropiero
Kynbrypr4;
- 6a'Ju'tu 3B'f,3Ku Mop€trlbHo-erlaqHr4x AoKTpr{H penirifi cniry ig garanrnoJrroAcbKrrMr{
M Op anb Hr4Mr4 yrB Jr eHH_sMr.{ ;
- Sarruru BIIJII4BI4 penirifi cniry ua SopuyBaHH-f, rlzninigaqifiur.rx iAeanie nroAcrBa;
- 3acrocoByBarl{ orpuuaui Teoperr4r{ni gnanus y npaKTrzrrHoMy opienryeauni y csiri
penirifi;
- pospi:usrll MoBHi oco6rveocri CnxrqeHHkrx KHr{r ra niursicrr4rrHy icropiro ix
HAIII{CAHH';
- ananisyBarrr4 tr,ricruqHi cerMeHrr4 penirifi cniry.
I. 3MICT HABIIAJIbHOI NIICIMIIJIIHI4
3rrlicroslrfi Nlolvrr"l. OcHosHi sacailv peliriesuaBrloro 3HaIIHfl
'Tenaa 1. Pe.niricHaBcrBo flr( raJry3b HayKoBoro 3HaHHfl
flon-f,rrs penirii, upo6reuu iloxoAlKeHH.rr penirii. O5'exr, rpeAMer , Mera,
3aBIaFrH.f, peniri*naBcrBa. Crpyrrypa peniri*HaBcrBa. Kareropii, upranqr4rrr4 | pvaLr
PeniriesHaBcrBo i 6orocnoB'r" CsircrKa cyrnicrr
4IacqIzuninra. Mero4u 4ocniAx(eHH.rr n peniriesHaecrsi





Peniris flKe npeAMer penirifiHo-icropzuHzx 4ocri4xeur. KoHqenqii penirii:
6orocJroecbKo-reoJrori.{ui r<oHqenqii; Sinoco$csxuir, ananie penirii; naylconi
4ocri4rreuux peririi. [NepeJIbHa 6aza i cyvacri uayrconi 4ocni4xeHHr B rany:i peniri-
e3HaBcrBa. Cyrnicrr penirii flK coqiaruuoro Seuonaeuy. OcHoeHi niAxoAu rloAo
rnyMaqeHH{ cyrHocri penirii: TeonoriqHa ra peniriesnaBrra inrepnperaqii penirii.
Crpyr<rypa penirii. @ynrqiipenirii : ceirorr-flAHa, peryrrflTLrBHa, KoMrreHaaqifiua,
xovyuirarprBna, inrerparranna, i4eonoriuua, noniruuna, KynbrypoSopnryrova,
neriruvyroqa. Crpyrcrypa penirifinoro KoMnneKcy. Ocnosui reopii roxoAxenHt
penirii. PenirifiHi rpa.quqii ra icropu'rHuir npoqec. Tznororir penirifi. llpo6nenra
rnaczrfixaqii ra ruuororisaqii penirifi. llepe4yrroBr4 HayKoBo-reoperr4rrHoro Br4BqeHHfl
penirii . CueqzS ir<a penirifi Horo ceirocnpz irvrsrr s, ra ceiroposyuinnx.
Tenaa 2. [uctryu iHapn a cucreM a pe"rririerHaBcrBa
fiacquuninapna cl4creMa peniri*naBcrBa: Sinoco$ix i SeHonreuorori.a penirii,
coqiororis i nczxonori.f, penirii, icropir ra icropioco$ix penirii, reorpaSi-a penirii,
p eniri t=uaBqa repMeHeB TLrKa, nopinurnrne p eniriesHascreo.
@inoco$ir penirii B cracreui $inocoScbKoro 3HaHHr i .sK crpyxrypuufi
KoMIIoHeHT peniri*HaBcrBa. llonsriftnufi craryc Siroco$ii penirii, oco6rzeocri ii
rnyMaLIeHH,s. CranoeneHu.f, i4ei Siroco$ii penirii Ta ii KoHrlenryaluri 3aca4.w.
Crpyrrypnrafi uo4in SinocoSii penirii. @inoco$ix penirii ra penirifiHa Sinoco$ix:
cuirune ra ocoSrune. llpo6neMHe norre AocniAxeHHr cyqacrroi $inoco$ii penirii.
llcraxororis penirii B crpyKrypi axa,qerr,ri.rHoro peniriesuaBcrBa. 05'exr,
npeAMer, MeroArr rrcr4xoJrorii penirii. CneqrzSira penirii -flK npeAMery ncuxoloriquoro
4ocni4xeHns. llcuxorori.s penirii ra penirifiya ncuxoloris. Crpyr<rypa ncuxoloril
penirii. fyiraauicrkrrtHa cnp.aMoBanicrr ncr4xoJrorii penirii. OcnosHi erarrrz craHoBJreHH-fl
rlcl4xoJlorii penirii. AuepuxaHcbKa rrcr4xoJrofix penirii: ocHoeHi npo6relru, ren4enqii
Oco6rzsocri craHoBJreHH.fl enpoueficrroi ucuxonorii penirii. llcuxolorix penirii e
KoHrer{cri yr<paincrrcoi ra pocificrr<oi penirifino-SinocoQcrr<oi rpa4zrlii.
Coqionoris penirii B crpyKrypi ara4euiqnoro peniriesuaBcrBa. Coqionoriq
penirii .ar cueqiamna coqionoriuna reopir. O5'ercr, npelMer, MeroAr4 coqionorii
penirii. Bnrue penirii na cycniJrbcrBo i poserarox penirii ni4 nnlveov coqiarrbHr4x
Sar<ropin. CueqrzSira penirii .qK npeAMery coqiorori.rHoro 4ocli4xeuux. llpoSnenln
cyuacuoi coqiolorii penirii. Coqionorir penirii i reororiq.
'Teua 3. Ilpupo4a i pisnoBuAr{ erni.rurx pe.rririfi
Ernonorir penirii.rrl( HayKoBa Ar{cllranrina, ii npe4uerHe rroJre ra MeroAororis.
@oplrynaHH.t paHHix Qopvr nipynaHr ra rcynrrin, ik eruiqHa cnpf,MoeaHicrr.
3aranrni pvavr $euoueny fl3trqHkrrlbrs4x penirifi y QoprurysaHHi cniroposyuiuur
4anuix qlrsirigarlifi.
3opoacrpl{3M y penirifinzx cl4creMax IpaHy, oco6mzsocri fioro aiponveHHfl ra
Kynbry. ABecra xr penirifina, icroprzrrHa ra Sinoco$cma lavr'qrra.
Kynrrypno-icropuvni rrepeAyMoBr4 craHoBJreHHr AaBHborpeqrxoi penirii.
OcoSnneocri lri$onorir{Horo cnirornr4y Aasuix rperin, fioro penirieyrBoprorcqa
Synxqionalrnicrr. BsaeNaose'q3oK $inocoScbKofo, penirifiHoro ra HayKoBoro
MHcJIeHHf, 4aenix rperie. Oco6nraeocri AaBHborperlbKr4x rynrrin ra raincrs.
Carpanrue MIzcreIIrBo AaBHix rper<in xr ni4odpalreHH-fl penirifinoi cni4onaocri.
Cranoerenux penirifinoi cni4ovrocri enninicrv.rHoi eroxr4 ra iT ocoSrzeocri.
Tpanc$opuaqis AaBHborpellbKoro penirifinoro Kynbry B KoHreKcri enninicrraqnoi
peniriiiHoi r<ynrrypra. Peniris -flK saci6 Aoc-srHeHH.r uorira.rHr4x inrepecin y
elniHicrzrrHy enoxy. Carpa-nisaqir Kynbry ocoSu inrueparopa. Bnnzs enniuicru.{Hoi
penirii Ha craHoBJreHH.rr xpr4crr4rHcrr<oi penirift noi 4or<rpuuu.
lPeniriq AasHix cr<au4zuanin ra repuauqin, ocoSrusocri cKaHAr4Haecrxoi
ni$onorii. 
-flsz.IHpIqrri penirifiui nipynauns Aasuix Kemrie. Bnrue penirifi 4aenix
cKaHAr4Hanie, relrris ra repuaHqiB Ha po3BrrroK enpoueficrxoi rynrrypu.
flsuvnuqlra penirifiuicrr cxiAnzx clon'.sn.
/]annrocnos'.flHcrKllfi rIaHTeoH. Kynrrz ilpkrpo1u, nparqypin. Oxopouua ra
nirynanrua Ntariq. Bnrr4s t3l4rlHl4rlbr<rzx nipyBaHb Ha craHoBJreHH.rr xpucrkrflHcrBa Ha
Pyci. Cyvacna yrpaincrKa erHopeniriq n enponeficbKoMy ra csironoMy KoHrexcri.
Penirifini cI4creMI4 {annroi In4ii. Be4uuua penirix, ii oco6lunocri. Bnrze
BeAI4rIHI4x penirifinrzx rer<crie Ha $oplrynanHx SinocoScbKoro Mr4cJreHHfl .{anuroiInaii. Epaxuanisnr .tK pe3ynbrar Sopvrynannr pannroQeoAaJrbHr4x ei4uoczH
4aeuroiu4ificrroro cycuirucrna. Penirifina cr4creMa in4yisnry: ocoSrureocri
niponueHHx ra Kynbry. OurosHi Hanp.sMKkr in4yisnry. Burzs in4yisrr,ry Ha
eruololirra'Iui npoqecl4 cyuacuoi Iu4ii. [xafinisvr ar< penirifiHo-eru-{Ha cr4creMa.
Czxxignr (nuuzr<neHH.f, , eBoJuoqir ra peanii croro4eunx).
Penirifini nipynannx [annroro Kuraro ra -flnonii. Bzror<u rpa4rzqifinoi
xurafrcrxoi r<octvtonorii. Kon$yqiaHcrBo xr< penirifino-erz.rHa AoKTpvHa ra Aep)KaBHa
i4eonorir. Penirifino-Qinoco$crr<a cr4creMa Aaocr43My. CzHroisM flK erHi.rua penirir
9uoHir.
llenirifiui rpa4raqii iy4aislry. Kynrrypuo-icropz.tri uepe4yMoBrr craHoBrreHHt
iy4ai:rr,ly ra fioro ocHosHi icropravui erarz. Oco6nzeocri iy4eficrroro eiponueuHfl ra
Kynbry. Iy.qeficrri cn.f,uleHni xnurv. Cyuacuuir cran iy4ai3My B Vrpaini ra ceiri.
'ferua 4. Ceirosi pe.rririi. ByAAurnr ra ic.nau
Coqianruo-r<ynrrypni [epe.4yMoBr4 craHoBreHH.s, po3Br4TKy 6y.u.uuerrry ra
oco6rueocri fioro norxl4peHux. Icropu-lrHa ra ui$ivna rocrarb Ci44xaprxz fayralan
f,K 3acHoBHI4Ka 5y44zsnry. Ocuonni uaupruKr4 y 6y44rzslai. OcoSnzeocri niponveHux
ra Kynbry 6y55nzvry. @inoco$crra r<ouqeuqi x lygyuzMy ra ftoro uopanrHi 3aea14.
Kauoui'IHa 6ylliircbKa nireparypa. Cyuacnufi posu'rroK 6y44rztvry, reorpa$iq fioro
nolxl4peHHt ra i4efini inrepuperaqii penirifiuo-errz.rHoi AoKrpr4Hr4 6ya.uzslry.
BuHzKnenn.fl i uourzpeHH-fl icnaruy rK Br4KJrLrK qacy. Ilocrarr npopoKa
Myxavrlre4a B cranoereHHi Ta uoruzpenni icnarray. Biponueun.a, Kynbr ra
opraHi:aqifina crpyKrypa icnavry. MycynruaHcbKe npaBo. Oco6nzeocri
MycynbMancrroi erI4KI4 ra $inocoQii. KopaFr - cB.trrqeHHa KHr.rra MycynbMaH. OcHoeui
iaefini HarIptMLI ra re.{ii icnarray. CyvacHa coqiaruro-noriru.rHa AoKTpuna icnauy.
Mycynrnraucrri penirifino-uorirz.rHi pyxur. Bnrus iclaucrroro Syn4arraeurari3My Ha
cnirony reonolirzry. feononiru.rHi i ernorynrrypni ne6esuercz icnaucrxoro
excrpevriaMy ra repopr43My.
Coqianrno-icropzuni nepeAyMoBr4 rrorrrupeHHf, icnanay n VrpaiHi. Kpuucrxe
xaHcrBo -sK ocepeAoK MycyJrbMaHcrBa. Cyuacuuir penirifinufi craH icnalry B
HesarexHifi Vxpaini. I4efiuo-penirifinrzfi Ta uorirz.rHr.rfi 38'-f,3oK Yr<paiuz 3
MycynbMaHcbKr4M csiroNa.
lferua 5. Cyvacui Heopenirii y ceiroeol{y ra nirvu3HqHoMy rcourercri
I4efino-uonirv.{Hi ra penirifiHo-Kyrrbrypni nepeAyMoBr{ SopvryeaHHr Heopenirifi.
3 aranrni pvav ueopeliriir ra ocnosui rroAeni ix rnacra$ircaqii.
IJeoxpzcu.IrHcrBo : oco6flzsocri nvrHnr<HeHH.f, niponveuH.rr ra Kynbry.
Penirii opienramHoro HarptMy (MiNuapoAHe roBapr4crBo Cni4or,roc'ri KpzruHa,
B cereucrr<a rlucra penirix).
(luHreru.{ni penirii (Eine 6parcrno, I-{eprna yui$ixaqii, Csiroea eipa 6axai)
Ii:orepr,rvni o5'eAnaHH.rr i reqii (Teoco$ir, Bparcrno fpaanx).
!f nricronufi ruolylr 2. XpucrunHcrBo
lferua 6. BuuHIcHeHHq ra craHoBJreHHfl xprrcrrrflHcrBa, fioro eiponveuua i
KyJrbT
Icropzrco-rcynrrypni [epeAyMoBr4 BrlHr4KHeHH{ xpr4crr4-sHcrBa. llocrarl Icyca
Xpucra .qK 3acHoBHLIKa Hoeoi penirii: eBaHreJrbcbKa, rrai$onoriuna ra icropu.rHa
rconqetqis. Ei6riq f,K cBtrIIeHHa KHr,rra xpr{crr{rHcrBa. Oco6nr.reocri xpHcrr.{sHcbKoro
eiponvennx ra Kynbry. I-\eprna f,K cycuinrnzfi iucruryr, ii Synnqii, Mopanrna
AoKrppua xpr4crr4rHcrBa rK ceirosoi penirii. Xpucruxucrri cBrra.
Ii n onro qix xpr4crvrflHcrB a. E cxaroro ri.rHzfi ra c o qi ar ssuit n rzvrip xp z cru-f, H crB a B
upoqeci fi oro S opuynanux. OpraHisaqifiua crpyKrypa paHHHboxpr4crrrsucrr<oi qepKBr4
ra ii ilefine o6rpyuryBaHH.f,. Bcenencrri co6opz: oco6nzsocri craHoBJreHHt
xpvrcrnflHcrr<oi ileonorii i rynrry ra 6oporr6az epecrrwru.
I]eprna i 4epxaea: cuequSira egaeN{oei4Hoczn. IfeproBHa opranisaqir: cxilui
narpiapxartr ra Pzucrr<zfi upecror. CraHosreHHq incraryry qepHerlTBa ra fioro i4efiui
OCHOBH.
Opro4orcaJlbHe xpvrarvrflHcrBo: cycninrua icropir pos4ineuoi qepxnu . flpuuuuu
po3Kony y xpl4crlzsncrni. [orrrraru.rui ni4nrinnocri naix re.rirMr4 oproAoKcanbHoro
xpvarzrrHcrBa ra ix rynrrosi oco6lraeocri.
IJsaeNaosiIHocI4HlI KaronIlIII{3My ra npanocnan'x onicrs II BarzrascbKofo
co6opy. flpo6nenaz ynii ra efirynaenisnay. lloruyxu xpvrcrvflHcrroi i4euruuuocri.
Ienra 7. OcuosHi uaupnMr{ xpr{crr.rqHcrBa
JKaronuqzsvr rK oArIH 3 KJrrorroBr,rx nanpruin xpvrcrtrflHcrBa. Oco6nueocri
craHoBJreHHr xpr4crr4-rrHcbKoi qepr<nra y Pnui. Oprauisaqifina crpyKrypa KaroJrr4rrrroi
rlepKBrr. Incruryr narrcrBa xx cycuiruuo-uoniru'aHuir qzHHuK. Karolraqrr<e eiponr{eHH.f,
ra Kynbr. Praucrra qepKBa ra e4Hicrr saxi4uoenpoueiicbKoro cniry. Burzn Barurauy
ua cycnimo-roniu4rrHe )Kr4rrf, 3axiAnoi enpoura. Xpecroni roxoAr{: ix i4efinzfi ra
uonirz.Iuvfi sN{icr. Karonuqrre qepHerITBo .rrK penirifino-noriru.rHr..rfi iucrzryr,
4irnuricrb rrepHeqrzx opAeHie. Eoporr6a qepr<Bvr 3a AyxoBHy MoHorroJriro. Iur<eiszqi-f,.
Karoluqrr<i rurolIa ra yninep cyrrervr. KarolvqrKe 6orocroe'q.
Kpusa KaronI4llbroi qeprnra. Pe$opnraqix ra ronrppe$opnraqir. Karoluqrxa
UepKBa y Honifi ra HoeirHifi icropii. Pirueuuq II BarraraucbKoro coSopy rpo
oHoBJIeHHx i4efiuoi AoKTpI4HI{ KaroJrr4rlbroi qeprera. CoqianbHa AoKrpvrna rcaroluqrxoi
uepKBr4.
)l4efino-nonirzqui repeAyMoBt4 Pe$opnaaqii. Pannifi nporecraHrrr3M:
oco6nzeocri Mop€LJrbHo-penirifinoi 4orcrpr4Hr4 JrrorepaHcrBa ra KaJrbBinisnry. llisHifi
nporecraHTl{3M: 3ar€urbHa xapaKTepLrcruKa ocHoBHr4x Haupxurin, oco6rueocri
niponveuux ra Kynbry. Inrui rporecranrcrri HanpflMr4 : iaefiHi nepeAyMoBlr ra
opranisaqifini ocoSrunocri craHoBJreHn-s i norxr4peHHf, HoBr{x 4enonainaqifi.{-{eprez BcenencrKofo npanocran'-a: icropix craHoBreHHq ra cyaracHa
crpyKrypa. Vrpaiucrr<i npaeocrasHi rIepKBr4 n 4iacnopi. Oco6nzeocri rpaBocnaBHoro
niponueuux ra Kynbry. Ponr rpaBocJraBHoro penirifiuoro irzHHZKa y noriru.rHr4x
roHdrirrax cvqacHocri.
'ferua 8. Peniriq i Ileprcna n icropii Yrcpaiun
Kynrrypno-noniruqHi nepe4yMoBr4 xpeqeHHq Kriscrxoi Pyci ra fioro uacli4rz
I.nfl aTaHoBJIeHH-s yrcpaiucnr<oi naqii. Bnrus f,3r4qHZrITBa Ha KynbroBo-Sorocnyx6oey
npaKTrrKy Kl4eBo-pycbKoro xpr{crr4-f,HcrBa. IAeonori.rHi 3aca4u Kr4eBo-pycbKoro
xpl4crr{.rrHorBa. ,{epxaeuo-qeprconni ni,4Hocrauv y KziecrKifi Pyci. Bnrtze
npaBocnaBHoro rIepHeIITBa Ha po3Br{ToK AyxoBHocri, ocniru, Kynbrypr{ Ha yKpaiucrxzx
3CMJI'X.
.flpanocnanna uepKBa B yMoBax inogel,troro naHyBaHHfl. Pogrol Kziecrxoi
vrtrrpononii. Kpzsa upanoclan'r B yMoBax Jrr4ToBcbKo-rroJrbcbKoro naHyBaHH.s.
{irnrriicrb rIpaBocJIaBHI4x 6parcrn no ni4poAxeHHro rpaBocnaenoi 4yxosHocri Ha
yr<p aiH c rr<r4x 3 eMJr.f, x. llp ae o cJr aBH e ApyKap crB o.
Morrn-f,HcbKa 4o6a B icropii yxpaincrr<oro upanocran'x. llocraru llerpa
Morurz -sK AyxoBHoro i penirifiHoro aitua. Bsae\aosnnr{B npaBocraeHoi qepr<nz i
Ko3aIIrBa y naqionanbHo-KyJrbrypHoMy ei4po4xenni YxpaiHra nepio4y Brr3BoJrbHlrx
eifiH XVII cr.
Vr<paiucrr<e upanoclan'.a nia BnaAoro Mocroecmoi qepKBrr. I-{eHrpanisaqir,
6roponparusaqix ra oAeplICaBJreHHf, rlepKoBHoi cucrerrara. HacniAKr4 aHTr.ryrpaiucrxoi
IIepKoBHoi nonirzr<z pocificlKoro caMoAeplraBcrBa. Yr<painclxe penirifiHe ni4epcrBo B
craHonJreHui 4yxonuocri yrpaiucrr<oi naqii.
9
YrpaincrKa npaBo cJIaBHa IIepKBa n nepio4 p a.4-rrHcbKoro roraJrirapzevry.
Cyuaurraft craH npaBocnaB'r B Yrpaini. Vrpaincrr<a llpanocJraBHa I]epr<ea 
-Krliscr,rczir narpiapxar. VxpaiHcrra llpanoclanna I-{eprea (Mocrcoscrxzit tarpiapxar)"
VrpairrcrKa aBroKeQanrna npaBocnaBHa rlepKna (VAIIU).
Burzs rpeKo-Karonzqrroi qepKBI4 Ha sir.{zsHsHy Ayxonnicrb Ha pisHzx erarrax
IlepKoBHo-penirifi noro )KLrrr-f, Yrp aiuz.
Ienra 9. Icropin i crorogeHHfl rcoHQecifinoi Kaprrr VrcpaiHn. flpanoee
sa6esueqeHHq cno6o4u coeicri e Yrcpaini.
PenirifiHi BvrflBvr naqioHanruoi 4yxosHocri yrcpaiHqiu : icropix ra cboroAeHHr.
feorpa$ix penirifi He3€ure)KHoi Vrpaiun. Hosi penirifiui re.rii na yr<paiucbKr4x
repeHax. I4ex naqionalruoi qepKBLr ra naqionalruoi penirii.
Jlpo6neuu qepKoBHo-penirifiuoro xkrrrr Vnpaiuu B KoHreKcri penirifiuo-
norirz'Iuux npouecin croroAeHHr. llpornosu po3BlrrKy penirifi n Yr<paini s KoHrexcri
penirifinrax rpoqecin y ceiri. Penirifine )Kzrr.f, yrpaincrroi 4iacuopz.
Icropuuui acnerru po3BI4rKy ceo6o4u conicri .rrK Kareropii npana. CyrHicrr i
6araroacnerctricrr cno6o4z coeicri. Mixuapo4ni crau4aprvr ceo6oAra cosicri. llpanoni
3aaalir penirifiuoro )Kt4rrt Vr<painrz. 3anon Vr<painn dlpo cno6o4y cosicri i penirifini
opranisaqii>>: fioro ocnoeHi rIoJIo)KeHHtr rrloAo npaB penirifiHrax rpoMaA Ta ix
oSon'-ssKis.
.fonepauuricrl, 
niporepnuiraicrr, AyxoBHa cno6o4a .sK cKnaAoni ueuralruocri
yrpaiuqin.
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JI. c. M.K. c.p.
llruicronuft naoly"rrr 1. OcnoeHi 3acaArr pe.niriesnaBqoro 3HaHHq
Teua ilepua. PeniriesHaBcrBo .rrK raJry3b HayKoBoro 3HaHH.rr 4 2 2 0 0
Tevra Apyra. Ancurznninapna cr4creMa peniriesuaBcrBa 4 2 2 0 0
Tenaa rperlr. llprapo,ua i pisuoszAz erni.rHr,rx penirifi 6 4 2 0 0
Teua r{erBepra. Cniroei penirii. By44rasrvr ra iclana 4 2 2 0 0
Teua rI'flra. Cy'racni ueopenirii y cniroBoMy ra
eir.rtzsHsHoMv KoHTercri 4 2 2 0 0
Pasovr sa gl,ricroBrrM Moav.neu I 22 t2 10 0 0
3vricrosufi vroAylr, 2. XpncrunHcrBo
Teua mocra. BranrarureHH.f, Ta craHoBJreHHt xpvcrkrflHcrBa)
fioro sipos.reHns i rcymr 4 2 2 0 0
Tenra cb oMa. O cnosHi Harrpf, Mr4 xpr4crr4qHcrBa 6 4 2 U 0
Teua BocbMa. Peniriq i I-Iepr<ea n icropil Vrcpainra 4 2 2 0 0
Tenra,4en'rra. Icropix i croro4eunr rou$ecifisoi KaprLr
Vxpainra. llpanone sa6esre.reHHfl ceo6o4z conicri n Yrcpaini. 4 2 2 0 0
Pason{ sa gvricroBr{M Mony.neu 2 18 10 8 0 0
Vcroro roar{H 40 22 18 0 0





3ruicrosufi Molyrr 1. OcnosHi 3acaAu pe"uiriernaBrroro 3HaHHq
I P eniris fl Ke npeAuer peririfi uo- icroprrqHr,rx Ao cniAxenr 2
2. Oinoco$ir, coqionori-s ra ucuxoJrorix penirii: npo6nenaHe noJre
Aclcri,qxenu-fl
2
J. Erni-{Hi penirii: oco6rueocri ezHr4xHeHH{ Ta cyqacHufr crau 2
4. Ey44lrau ra icnau: MopanbHo-err{r{Ha ra nolirHqHa clpriuonanicrr 2
5. Cy.IacHi seoperirii y sirqz3H-sHoMy euNaipi 2
Paronr ga sNricroBrrM Monvrenr 1 10
3ruicronufi uoAy"us 2. XpucrunHcrBo
6 Xp ucrnrucrBo .sK penirift na ra Mop anbHo- err4rrHa AoKTpr4Ha 2
7 BiSnis f,K ocHoBHe Axepeno xpr{crr4rHcbKoro eiposqeHHq 2
ll
8
lloniroH$ ecifi nicrr yr<p aiHcu<oi 4yxonnoi cni4ouocri : icropi.a ra
BHKJrr4Krl cv.racuocri 2
9 llpanone sa6esne.{eHHq cro6o4rz conicri n Vrpaini 2
Pasolr la gMicroBr.rM MoAyleu 2 8
Ycroro roAr{H 18
6. Teuu ra6oparopHllx 3aHqrb 
- 
He nepe4Saueuo HaBrraJrbHr4M rrJraHoM
7. Tevrra [paKTI{rrHI{x 3aHqrb 
- 
He nepeAda.{eHo HaBr{€urbHZM rrJraHoM
8. Caruocrifina po6ora 
- 
He nepe46a.reuo HaBrrarbHr4M rrJraHoM
9. Iuguni4ya.rrrui gaeAaHHfl 
- 
He nepeA6aqeno HaBqarbHr4M rrJraHoM
11. MeroAr.r HaBrraHHfl
I. Mero4u opraHisaqii ra sAifi cueHHq HaBrrarbno-uignaearruoi aiqrrnocri:
1) 3a 4xepenoM in$opnraqii:
- Cnoeecui: nerqis (rpa4Iaqifina, upo6lelrua, ner<qia-npec-r<onsepenqix) is
3acrocyBaHHtM rotut'tolepHr4x inSopnlaqifinzx rexnolorifi (PowerPoint-
npe3eHraqix), uo.acHeHHq, posnoni4r, 6eci4a.
- Haouui.' cnocrepe)KeHHr, inrocrpaqix, 4elroHcrpaqir.
- Ilparcmuuui: BnpaBr4.
2)3a lorirorc uepe4avi i cupzftuaHHs HaBrrarbHux lrarepianin: iu4yrrunni,
AeAyKTr4Bui, analiruurti, cznrerz.rui.
3) 3a cryrleHeM carraocrifiuocri MpIcJreHHr: penpoAyrrunui, norxyKoBi, 4ocni4uzqrr<i.
4) 3a cryneHeM KepyBaHH-f, HaBq€ulbHoro 4irnruicrro : niA r<epinnraqrBoM Br4Kna;Laqa;
ca.vrocrifina po6ora acnipaurie: s KHtrroro.
II. MeroAIr crlrMyJrrcBaHHn inrepecy Ao HaBqaHHq i nrorunaqii HaBqaJrbHo-
nisHasarrnoi gin"rrruocri: HaBr{€urbHi 4zcnycii; crBopeHHr czryaqii uigHasanrHoi
HOBI43HI4; crBopeHHfl aLrryarJifi salliKaeleHocri (nrero4 qixanzx ananorifi rouo).
12. MeroAr{ KoHTpoJrro
Han'ranrHi 4ocxrHeHHt oqiurororuc.a Br4KoHaHHflM ni4cynmonoi r<onrpo6uoi
po6orz. Kinrxicrr 6anie :a po6ory 3 Teoperrrr{Hr4M uarepiarorvr, Ha [paKTr4r{Hr4x
3aH-f,TT.,{x, niA rlac BI4KoHaHH.fl cavocrifinoi po6orr'r 3aJre}r(nrr ei4 Aorpr4MaHH.f, TaKr4x
BI4MOf:
- cr4creMaru.{Hicrr ni4ni4ynaHH_f, 3aHflTb;
- aBoeqacnicrr Br4KoHaHH[ HaBqalbnzx i iH4uni4yaJrbHr4x 3aBAaHb;
- noeuzfi o6cqr ix nzr<onauur;
- 
-f,Kicu Br4KoHaHH.rr HaBqarbsrax i in4zni4yanbHLrx 3aBAaHb;
- caMocrifinicrr Br,rKoHaHHf,;
- rBoprrr4fi uiaxia y Br4KoHauni san4anr;
- iniqiarzsHicrr y HaBqaJrrnifi 4irnurocri.
t2
lllrcara oqinronasns: uauioHaJrbHa ra ECTS






Oqiur<a ga nauiouanbHoro rxKaJroro
Ans eK3aMeHy, KypcoBoro




















Burcla4auHf, HaBq€ilbHoi Al,IcqznrriHr'r 3aSe3nerryerbcfl cyqacHr4Mr4 TexHirrHr4Mr4
3aco6aMu HaBqaHHt, -flKi no6y4onani Ha HoeirHix in$opnaaqifiHo-rcovrynixaqifinzx
rexHonori.ax (vrynrrI,ruelifi:nuir rouu'rorep, Mynbrr4Melifi:nufi [poeKTop,
inreparrz BH:zilL KoMTIJTeKc SMART B oard, aBropcbKi saco6z MynbrrrMeaia).
Ha 3aH{TT.lx i uia qac cavrocrifinoT po6orz Br.rKopzcroByrorbc{ nrero4uvui
peKoMeHAaUii qo4o BrrBqeHHf, AI{cIII{uriHra, inrocrparzeHi Ko\,rl'rorepui 4z4arrlr.tri
vrarepiaru, xrci pospo6neui Ha r<a$e4pi, a caMe:
- Ouopni roncuerrz nerqifi.
- Han.ranlui noci6HrrKu.
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